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se edita los días 30 de cada mes 
C A F E PARA TODOS 
por Marcial Roma 
¡QUE NOCHE, SEÑOR! 
La migraña, ese dolor de cabeza que ataca como la carcoma, con lentitud y 
sin misericordia, me mortifica. Es por la noche, como una sombra lúgubre, cuando 
el bacilo se explaya hurgando sin cesar las partes más sensuales del cráneo, 
impidiendo el normal desarrollo creador. Porque son las cinco de la mañana y más 
de tres horas llevo esperando el soplo de la inspiración, pero no llega. Tres largas 
horas mortificándome, fustigando a mi cerebro en inútil carrera. Tres intermina-
bles horas conteniendo el ímpetu de una catarata de pensamientos a la que ni logro 
dar salida ni forma. En esta madrugada, mi imaginación está rendida de crear 
figuras humanas que necesitan lanzarse al torbellino de la vida. Me temo que si la 
inspiración no llega perderé el juicio. Necesito desprenderme de esta legión de 
fantasmas sin forma, que pugnan por escaparse de la mente que los ha creado. Pero 
nada puedo hacer. Parece que la cabeza me va a estallar. Tengo ruidos enloquece-
dores como si por mi cerebro corrieran millares de briosos corceles desbocados, 
como el bramar de manadas de hambrientos leones o como si fragorosas centurias 
de soldados libraran batallas golpeando sus aceros sobre metálicos escudos. ¡Qué 
estruendo! Las venas de mis sienes palpitan con loco ritmo y me arden como si por 
ellas, en lugar de sangre, circularan hirvientes ríos de lava. Pero es nulo mi 
esfuerzo. Por más que obligo a mi mente, parece que mis sentidos se van 
estrechando más y más. Y es lo peor, que los famélicos hijos de mi imaginación 
están destinados a fenecer sin ver la luz clara del sol; ni el brillo de las estrellas 
parpadeantes; ni la vía láctea que conduce al Parnaso, morada de todos los poetas. 
¡Qué pena! Si me llegara la inspiración vertiendo sobre mí una generosa lluvia de 
entusiasmo creador, ¡a cuántos hijos de mi mente yo daría vida dotándolos de alas 
para que volaran por los cielos llevando mensajes de ánimo; de sabiduría; de 
sosiego! Pero se resiste. Y sin apartar las vista del reloj, veo avanzar los minuteros 
como si empujaran con lentitud el resorte que origina mis sufrimientos. Horror me 
da que marquen la hora en que he de desistir a este empeño mío de hacer fructífero 
el seco manantial de mi cerebro. Pero ¿qué hago?. Ya el agotamiento se apodera 
de mí y arrastra a los recién creados camino del sepulcro. Mueren antes de que la 
diosa inspiración alumbre las obscuras cavernas de mi cerebro. Ya no puedo sino 
enviarles mi postrera despedida porque ni clamando, como clamo, a todas las 
Musas del Parnaso acude en mi ayuda la veleidosa inspiración. 
¡Qué noche. Señor! 
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SE CAYO D E L BIRLOCHO 
por Juan Manuel Moreno García 
Algún observador superficial podrá pensar que este artículo no 
tiene significado de ningún género. Por favor, no es así. Por el contrario, 
lo que quiero contar tiene una gracia imponente. Y por supuesto, encierra 
su verdad y su moraleja. Pongamos manos a la pluma. 
La biografía de los Señores Conde de Castillejo de los 
Alazores está muy unida a la historia local de Antequera. Los 
Bilbaos (como los Cañetes, los Bozas, Los Maderuelos y los 
Talaveras) significaron mucho en la ciudad. Vivieron durante 
gran parte del siglo XVIII en la Cuesta de Rodaljarros (que es 
como decir dos veces «cuesta»), y a principios del siglo XIX se 
instalaron en la Calle de San Agustín. Mantuvieron durante varias 
generaciones el título de Regidores Perpetuos y las Cartas Ejecu-
torias de Caballeros de la Real Maestranza de Granada. 
Hacemos hoy memoria de Don Antonio José de Bilbao y 
Varona, hijo de Don Alonso Luis de Bilbao Durán y de Doña 
Remedios Varona y Alarcón, que en dos coyunturas históricas 
distintas fue Alcalde Corregidor de Antequera, concretamente en 
1822 la primera vez y en 1840 la segunda. Solterón empedernido 
durante mucho tiempo antes de caer en las redes del ayuntamiento 
matrimonial. Hombre pulcro, pulcrísimo. Y muy elegante, ele-
gantísimo. 
Don Antonio José de Bilbao, Conde de Castillejo, 
antequerano de pura cepa, amante de su tierra y de la Virgen del 
Rosario, tenía un birlocho. ¿Pero qué es un birlocho?. Un birlocho 
era y es un carruaje ligero y sin cubierta alguna, de cuatro ruedas 
y cuatro asientos (dos en la testera y dos enfrente) abierto por los 
costados y sin portezuelas. El birlocho del Conde de Castillejo era 
todo coquetón y primoroso, pintado de azul y negro y con el blasón 
de los Bilbaos bien manifiesto. Don Antonio solía utilizarlo muy 
a menudo; pero sobre todo cuando era llamado para reuniones 
importantes o cuando quería desplazarse al Valle de Abdalajis o 
al nacimiento del río de la Villa, sus dos amores naturales. El 
birlocho del Señor Conde de Castillejo era conocido por todos los 
antequeranos y despertaba los celos de algunos magnates de la 
ciudad. 
Todo sucedió la mañana del día 15 de abril de 1833. Esto es 
rigurosamente histórico y exacto. La ciudad amaneció víctima de 
una sequía continuada verdaderamente crítica. La lluvia no caía 
desde mucho tiempo; en el ambiente flotaba un halo de sequedad 
de verdadero suplicio. Todo parecía estar seco y agostizo. Hasta 
las fuentes públicas habían sido sometidas al más severo raciona-
miento. El Señor Corregidor, Don Rafael María Donnet y Arias, 
en conciliábulo con los eclesiásticos más punteros (entre ellos 
Don Salvador Burgos, Párroco de San Sebastián) proyectaban la 
celebración de una Misa solemne «ad petendam pluviam», esto 
es, «para pedir la lluvia» que como un milagro del cielo haría 
humedecer la tierra y verdear los campos. Para concertar la fecha 
de la ceremonia religiosa y otras circunstancias propias de la 
rogativa popular, las autoridades locales habían convocado una 
reunión de planificación en el Salón de las Casas Consistoriales 
del Coso de San Francisco. Y uno de los invitados a la reunión fue 
el Señor Conde de Castillejo. 
Don Antonio llamó pues a su cochero y le pidió colocase el 
birlocho a las puertas de su casa para asistir a la reunión. El 
cochero, como de 
costumbre, se presen-
tó con el birlocho rá-
pido como el azogue. 
Don Antonio salió de 
su casa vestido de 
punta en blanco con 
buenos terciopelos y 
velartes, y con sus 
zapatos de hebilla 
plateada. Al subir al 
carruaje perdió el 
equilibrio y vino a 
caer sobre el grueso 
empedrado de la ca-
lle de San Agustín de 
la forma más apara-
tosa que uno puede 
imaginarse quedando 
en el más lamentable 
estado ante la admi-
ración de algunos y 
la diversión de otros 
(pues en estas oca-
siones nunca faltan quienes ven en las caídas y tropezones una 
invitación a la chacota). 
Don Juan del Pino y Don José Prolongo Luque, médicos 
antequeranos de gran prestigio en la ciudad, visitaron rápidamen-
te al accidentado y levantaron acta haciendo constar que el Señor 
Conde de Castillejo había sufrido una importante lesión en el 
brazo derecho que le impediría moverse físicamente y montar a 
caballo. Y eso no fue todo, porque pocos días después, los males 
se complicaban y el Señor Conde de Castillejo sufría a la vez de 
calenturas biliosas. Un caso de mala suerte. 
Sin embargo, el Señor Conde de Castillejo, postrado en el 
lecho del dolor, comprendiendo que por su mal estado físico le 
resultaba inviable acudir a la reunión que había sido convocada 
por el Corregidor Dannet «ad petendam pluviam», haciendo gala 
de su inspiración mandó que se escribiese una nota para entregarla 
a los organizadores de la Misa de Rogativa y que en ella se hiciese 
constar convendría mucho rogar también al Todopoderoso por su 
recuperación corporal y pronto restablecimiento. Que la Misa de 
Rogativa fuese bifronte, que tuvieses dos intenciones, dos mego: 
«ad petendam pluviam et ad petendam salutem». La lluvia para el 
pueblo y la salud para Don Antonio Bilbao. Porque a una organi-
zación de este tipo había que sacarle el máximo rendimiento. 
Y entonces fue cuando los organizadores civiles y eclesiás-
ticos de la Rogativa comprendieron que en Antequera sólo existe 
un poder fuerte capaz de conseguir la salud y las aguas. Decidie-
ron, pues, que la Misa se celebrase a los pies del Cristo de la Salud 
y de las Aguas. En San Juan, junto a la ribera de los Molinos, de 
cara la Puerta de Espera, mezclados nobles y sencillo, cultos y 
rudos, buenos y malos.... Y vino el agua tanto tiempo esperada. Y 
Don Antonio experimentó una notable mejoría en su estado de 
salud. Porque son dos los brazos que el Señor de San Juan tiene 
extendidos sobre su pueblo amado. 
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BOSNIA Y L A L E G I O N 
por Pedro Lanzat Ríos 
El pasado mes de mayo cerraba mi artículo «Patriotis-
mo» en D. Manolito con una recomendación al programa de 
Hermida, en la que le rogaba favorosamente que para hablar 
de patriotismo no nos trajese «cicuteros de Siracusa», sino 
melifluos ensoñadores que nos hablen de la tierra de nuestro 
padres y de nuestros antepasados. 
Mirad por dónde, aún no han callado los ecos del 
artículo, y ya hay sobre la piel de toro de nuestra Patria tres 
hidalgos, caballeros legionarios, que han escrito una bella 
lección, entregando humanitariamente sus vidas, y gritando 
en silencio: «Así se habla de la Patria, con la sangre, con la 
generosidad, con la hombría de bien». 
Son ellos los tenientes Arturo Muñoz y Francisco 
Jesús Aguilar, y el sargento Angel Tomel. 
Gon Aguilar y su esposa Carmen Montilla, conviví el 
último 20 de septiembre en el Aniversario de la fundación 
de la Legión. 
Cuando me enteré de la noticia, me saltaron las lágri-
mas, no de rabia, sino de emoción. Recordar que estos 
tenientes, recién salidos de la Academia, tienen la fé en el 
servicio humanitario, aprendida la lección legionaria de su 
Credo en el Espíritu de Marcha: «Jamás un legionario dirá 
que está cansado hasta caer reventado; será el cuerpo más 
veloz y resistente, o en el Espíritu de disciplina: «Cumplirá 
su deber, obedecerá hasta morir», o en el Espíritu de la 
Muerte: «El morir en el combate es el mayor honor. No se 
muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir 
no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir 
siendo un COBARDE». 
Y ¿qué me decís de la serenidad de Carmen, que no 
llora y se mantiene firme durante los actos religiosos ante el 
féretro de su marido, y comenta que las lágrimas las derra-
mará en la intimidad y la soledad de su hogar? 
Y ¿qué me decís de su generosidad, cuando afirma que 
«le decía a mi marido que mientras haya alguien a quien le 
lleves esperanza, merece la pena tu labor y mi espera»?. 
Estos héroes son hijos de los héroes fundadores. 
De Millán Astray, cuando en el preámbulo de su 
testamento deja dicho: 
«He procurado seguir el camino de amor a Dios, el del 
culto de la Patria, al honor, al valor, a la cortesía, al espíritu 
de sacrificio, a la caridad, al perdón, al trabajo y a la libertad 
con justicia, o sea, EL CAMINO DE LOS CABALLE-
ROS». 
De Valenzuela, cuando afirma al tomar el Mando del 
Tercio de Extranjeros: 
«Yo, modesto Jefe del Ejército aspiro a conservar el 
espíritu caballeresco de la Legión y cuento con vuestra 
cooperación. Sigamos el ejemplo glorioso de los Legiona-
rios que vertieron su sangre por España». 
De Francisco Franco, al hacerse cargo del Tercio de 
Extranjeros: 
«Conservad siempre el Espíritu Legionario, tened 
ciega confianza en vuestra fortaleza, mantened firme el 
Credo de la Legión». 
Estos caballeros legionarios, que hoy elevamos a los 
altares de nuestro respeto, de nuestro cariño, y de nuestra 
devoción por su entrega y su heroísmo, son de la misma 
casta y vistieron igual uniforme que los legionarios que el 
miércoles Santo vienen desde el Primer Tercio, «Gran 
Capitán», de Melilla. 
Vienen a escoltar a nuestro Señor del Mayor Dolor, en 
el Altar Mayor de San Sebastián, durante la Misa de Her-
mandad, y a acompañarlo en su Procesión. 
A mí se me cae la cara de vergüenza, porque estos dos 
últimos años se les ha privado de ese honor. 
Centenares de Cofradías de toda España se los dispu-
tarán la próxima Semana Santa, para expresarles el cariño y 
respeto que se merecen. 
Espero que vuelven el próximo año a rodear a nuestro 
Cristo, al pie del altar, que de gente honrada es rectificar y 
de sabios pedir perdón con humildad. 
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SPAIN IS DIFFERENT 
por Jaime Campmany 
En esta ocasión, las urnas, más imprevisi-
bles que nunca, han infligido azotes débiles y 
laureles mezquinos. Los socialistas han sido 
castigados, pero no tanto como para hacerles 
difícil el gobierno. Es un castigo insuficiente que 
no les manda al cuarto oscuro de la oposición. Y 
ha premiado a los populares, pero con unos 
laureles más de consolación que de triunfo, por-
que quedan de nuevo lejos del premio electoral 
del poder. Mínimo castigo para Felipe González, después 
de unos años de malísima gestión económica, de corrup-
ción galopante, de llevar al país al paro y a la ruina, de 
prepotencia y arrogancia, de utilización de los resortes del 
Estado en beneficio del partido del gobierno y de las 
personas que lo representan. Y laureles de consolación 
para José María Aznar porque, por mucho que haya 
crecido, el desafío, tal y como están las cosas, no era otro 
que el de desalojar del poder a los que se habían mostrado 
ineptos y corruptos. A los que y a no mandan en ningún país 
de Europa. 
Ni siquiera la utilización descarada y a tumba abierta 
de la televisión pública puede justificar esta nueva victoria 
socialista que ninguno de los institutos de opinión habían 
previsto, ni siquiera después de las primeras cien papeletas 
en las mesas seleccionadas. Cuando pasadas las diez y 
media de la noche del domingo, José Luis Corcuera 
apareció en las pantallas de televisión para ofrecer los 
primeros datos oficiales del escrutinio, fue como si hubie-
se derribado de una patada todas las cifras de los 
encuestadores. Los verdaderos perdedores de la noche 
electoral fueron los institutos de sociometría. Será verdad 
que la sociedad española es incomensurable e imprevisi-
ble. Porque ninguna de las encuestas previas a la elección, 
ni las que se realizaron a la salida de los colegios, ni 
siquiera las que se hicieron sobre los primeros datos del 
escrutinio adelantaban unos datos, no ya iguales, sino 
parecidos. Momentos antes, las emisoras de televisión 
daban datos de empate o de mínima victoria del partido 
popular. Y los periódicos tuvieron que rectificar rápida-
mente sus primeras páginas. La realidad dejaba destroza-
das todas las previsiones, incluso las más favorables al 
PSOE, las más teñidas de simpatía hacia los socialistas. 
Las urnas, en una democracia plena, siempre tiene 
razón, incluso cuando se equivocan. Serán muchos los 
españoles que crean que, en esta ocasión, se ha equivocado 
e| electorado. Pero el veredicto de los votos es un veredicto 
Sln apelación. Se abre un nuevo período de gobierno 
socialista, y ya sólo cabe desear que los vencedores yerren 
menos de los errado hasta ahora y no se ensoberbezcan 
mas de lo que les ensoberbecieron los anteriores triunfos. 
Deseo razonable, aunque de difícil satisfacción. 
Este cuarto triunfo habrá convencido a los socia-
listas de que sus aciertos en el gobiemo compen-
san con creces sus posibles errores, y de que, en 
todo caso, sus electores fieles siempre serán 
suficientes para otorgarles una mayoría más 
holgada que precaria. 
Todos los que contemplan con atención y 
comentan la vida política coincidían en pronosticar un 
período de pactos inseguros o inestables y de gobiemos en 
tenguerengue. Tararí que te vi. Con su escaños (al borde 
los ciento sesenta) el PSOE puede aspirar a gobernar con 
coalición con catalanes y vascos, o con catalanes sólo, o 
con los antiguos comunistas de Izquierda Unida. Pero 
puede aspirar a algo más sencillo y probable: formar 
gobiemo en solitario con lo que los italianos llaman 
«apoyo extemo» del partido de Anguita. Lo más probable, 
a la vista de las matemáticas parlamentarias, será que se 
reproduzca en la gobernación del Estado la fórmula con la 
que los socialistas gobiernan la Comunidad de Madrid. 
Ni siquiera esperó al día siguiente del escrutinio don 
Alfonso Guerra para adelantar esta solución medio oculta 
detrás de una vaguedad: «gobiemo en solitario con el 
acuerdo permanente con otra fuerza política». O sea, un 
«frente popular» enmascarado o disimulado, un «frente 
popular» incompleto o imperfecto. Está claro que esta es 
la fórmula deseada por Guerra y los guerristas, pero hay 
que reconocer que es la más probable y natural. Veremos 
ahora lo que proponen o lo que oponen los «renovadores», 
y si son algo más que «renovadores de la nada» como les 
llamó Chiqui Benegas. Porque claro que hay otras fórmu-
las para componer un gobiemo, que son las que pueden 
facilitar los partidos regionalistas, y especialmente los 
catalanes de Convergencia, porque los vascos solos no dan 
el número. Pero parece improbable que los socialistas (y 
Guerra a la cabeza) acomoden su programa económico al 
programa del partido de Jordi Pujol y Miquel Roca. 
En todo caso, no hay motivo para imaginar que 
Izquierda Unida vaya a regatear, primero, y a negar 
después, su apoyo al PSOE. En las campañas, socialistas 
y comunistas siempre se han tirado al cuello, pero luego 
llegan fácilmente a los acuerdos necesarios para «evitar 
que gobierne la derecha». Con apoyo comunista gobemó 
don Enrique Tiemo, el Viejo Profesor, el Ayuntamiento de 
Madrid, y con idéntica ayuda gobierna Joaquín Leguina la 
Comunidad madrileña. De ese modo gobemará Felipe 
González a España. Tendremos que resucitar el viejo 
eslogan: «Spain is different». ¡Oh España, siempre dife-
rente y siempre pretérita! 
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¿COMO SE HACE? 
TRASPLANTE Y PODA DE LA AZALEA 
por el Padre Vicente Mundina 
1. - Después de la floración, para evitar el 
agotamiento de la planta, conviene suprimir 
todas las ñores muertas o marchitas y ubicar la 
planta en un lugar fresco y protegido de las 
heladas. 
2. - A principios de Junio se trasplanta al 
exterior la azalea. Para ello, haga un hoyo en el 
jardín, en un lugar resguardado del sol del 
mediodía y entierre en él la maceta. Como 
indicamos en la figura. 
3. - Cuando haga calor, riegue diariamente 
y rocíe las hojas con un pulverizador. No debe 
dejar jamás que se seque esta planta que es muy 
exigente en humedad. 
4. -A principios de septiembre, desentierre 
la maceta y si las raíces asoman por el orificio 
de drenaje, proceda a cambiar la maceta, tal 
como indicamos a continuación. 
5. - Prepare una maceta, un par de cm. 
mayor que la anterior. Ponga en el fondo un 
trozo de tiesto para evitar que el orificio de 
drenaje se obstruya. Después ponga dos cms. 
de gravilla o arena gruesa y encima dos cms. de 
compest de turba fertilizada. 
6. - Extraiga con cuidado la planta de la 
maceta. Si se resiste a salir y la maceta es de 
barro rómpala para facilitar la extracción de la 
planta sin lesionar las raíces. 
7. - Con un pincel o lápiz retire toda la tierra 
posible adherida a las raíces, procurando no 
dañar éstas. 
8. - Coloque el cepellón de la planta sobre 
la capa de compest del fondo, de tal manera que 
la superficie superior quede un par de cms. por 
debajo del borde de la maceta. 
9. - Añada el compest que se necesario para 
que el cepellón de raíces quede envuelto com-
pletamente por el nuevo compest. Riegue y 
coloque la planta en una habitación fresca hasta 
que los capullos comiéncen a abrirse. 
10. - Cuando la planta crece excesivamente 
en algunos brotes, adquiere un aspecto desgar-
bado y es preciso proceder a la poda para 
mantener una forma equilibrada y uniforme. 
11. - Este suele ser la forma correcta de 
dejar la azalea, después de efectuada la poda. 
12. - Los cortes de la poda conviene que se 
practiquen de forma limpia y sesgada, para 
ello, utilice unas buenas tijeras de podar y 
efectúe el corte con una inclinación aproxima-
da de unos 45°. 
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¡ F E L I C I D A D E S ! 
Durante 75 años nada más y nada menos nuestro entrañable EL SOL DE 
ANTEQUERA ha estado llevando información de todos los aconteceres 
ciudadanos a muchas generaciones de antequeranos fuera y dentro de nuestra 
ciudad. 
La fe, tesón, voluntad y sacrificio a lo largo de todos estos años a llevado 
a nuestro semanario a estas tan significativas efemérides que ahora celebra. 
DON MANOLITO, con este motivo quiere expresar desde estas líneas 
su respeto y admiración unidas a su felicitación mas cariñosa al cumplirse tan 
significativa celebración. 
¡FELICIDADES SOL Y QUE 
CUMPLAS MUCHOS MAS! 
TsU vino 
ío mis fino 
de MMucía 
F I N O 
CARTA BLANCA * * * 
D i s t r i b u i d o r p a r a A n t e q u e r a y Z o n a 
^ A L M A C E N E S S A N C H E Z - G A R R I D O 
(ijfabetC P o l í g o n o A z u c a r e r a - T e l é f o n o 2 8 4 13 8 5 
A N T E Q U E R A 
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E L BOSQUE DE CAPERUCITA ROJA 
por Asunta Jiménez Frats 
EL GRITO DESDE EL PINO QUINTO 
En el hormiguero de mi bosque, por aquello de la 
envidia cochina también ha habido elecciones. 
Yo les advertí que debían dejarlas para más tarde, pero, 
contagiados por el ruido vocinglero que llegaba de los mítines 
del pueblo, y encandilados por el colorido de los carteles que 
el viento arrastraba, decidieron convocarlas. 
Daba gusto ver a las hormigas arrastrando las barrigas 
bajo el pesó, no de las migas de pan, sino de pegatinas de los 
candidatos. Porque eran muchos. Claro, para treinta y nueve 
millones de hormigas, un pinporrón de candidatos. 
El partido en el poder, el de los Hormigos Listos, repetía 
casi con los mismos. Los Hormigos Populares estrenaban 
caras, programa, asesores de imagen y camisas a rayas. 
¡Qué elecciones más movidas... y qué ganas de votar 
tenían los hormigos!. Era de esperar su entusiasmo, ya que 
parecían estar hasta el gorro de lo que tenían y querían 
cambiarlo. 
Todos, todos, dispuestos... Pero pasó algo: 
Cuando medio bosque le rezaba por las noches de San 
José Mari, patrono de los Hormigos Populares... 
Cuando todas las madres hormigas hubieran querido 
tenerlo como yerno o como hijo... sucedió lo de la tele. 
Después de un primer debate, en el que el Hormigo 
Popular de la camisa de rayas se merendó al Hormigo Listo 
número Uno, vino un segundo debate, en el que hasta las 
madres hormigas rechazaron al imposible yerno. 
En las salitas de estar de mi bosque, con el televisor 
encendido, todos al grito de «¡Pero qué pasa!» quedaban 
boquiabiertos viendo cómo el Hormigo Popular no hablaba 
de lo que tenía que hablar. Hasta mi abuela agitaba el bastón 
al aire mientras decía: «Pero contéstale José Mari... Di ahora 
lo de FILESA... di ahora lo del Fali y las bolsas de deporte 
llenas de billetes... di lo de los tres millones de parados... habla 
de la Expo...» 
Pero nada, allí estaba el Hormigo Popular dejándose en 
el tintero lo mejor de la campaña, en un debate, en el que 
estaba pactado hasta el color de las camisas. 
Esa noche, medio hormiguero sintió cómo le arrebata-
ban el entusiasmo. Y muchos hormigos pensaron, que como 
diría Churchill: «la política hace extraños compañeros de 
cama». 
A la mañana siguiente, otros hormigos, desde las candi-
daturas de sus pequeños partidos, en un alarde de protagonismo 
msolidario, siguieron con su campaña: 
Había de todo: Hormigos Andaluces, separados por el 
personalismo de sus líderes... alcaldes costasoleños mesiánicos 
dispuestos a redimir al oprimido... Hormigos Zurdos Unidos 
dispuestos a ser bisagra, alternativa, opción, relevo, acusando a 
los Hormigos Listos de ser derecha dura en una dicta-blanda... 
jurando por su santa madre que no iban a pactar con ninguno de 
los candidatos de las listas mayoritarias y mucho menos con los 
Listos... Corpúsculos de quinientas firmas que sacan menos 
votos que candidatos... Todos a por el voto de 39 millones de 
hormigos sumisos ante la corrupción y el desmadre. 
Para darle color a las encuestas, un par de días después 
pasó lo de la radio: Luis del Olmo, copiando la película de 
Robert Reford, preguntó al aire: «¿PRESTARIA VD. A SU 
ESPOSA POR UN MILLON DE DOLARES?». 
Y el hormiguero entero y mi bosque contestó que sí, que 
por 150 millones de pesetas serían capaces, no sólo de prestar 
a su mujer, sino además poner la lámpara y la mesita de noche. 
Si lo hormigos de mi bosque mayoritariamente, perdo-
nan los cuernos propios, por dinero... ¡cómo no iban a perdo-
nar la corrupción, el robo, el rodillo, el abuso...! 
Jocosamente, gozosamente, el voto estaba decidido. 
Unos días más tarde los hormigos decidieron seguir con 
los hormigos Listos del poder. 
Le pregunté al hormigo sabio de mi bosque, cómo 
explicaba el resultado de las elecciones, si todo parecía 
indicar que los hormigos querían cambiar de gobernantes. A 
lo que contestó: 
«Los pequeños corruptos desean ser gobernados por 
corruptos, en espera de que harán la vista gorda ante la 
pequeña corrupción...» 
«El empresario corrupto prefiere un gobierno corrup-
to...» 
«El parado corrupto, aquel que cobra el doble, por 
trabajar con el empresario corrupto que lo admite y por el 
estado, prefiere un gobierno corrupto para continuar con el 
chollo.» 
«Así que, hija, dijo el hormigo sabio, PALOS CON 
GUSTO SABEN A ALMENDRA.» 
Al día siguiente, mientras el líder de Hormigos Zurdos 
Unidos se recuperaba en el Hospital, otros hormiguillos 
zurdos unidos traicionaban las promesas de campaña electo-
ral, dispuestos a pactar con quien «no iban a hacerlo nunca». 
Se olvidaron de lo de la bisagra, de la opción, de la indepen-
dencia... y hasta del juramento de su santa madre, por practi-
car una política de pantalón caído por el ansia de unas migajas 
de poder, dispuestos a poner la lámpara y la mesita de noche. 
¡Pobre hormiguero de mi bosque! 
Por eso, pobre de mí, he decidido desde hoy, ser 
AN ARCODESCONFI ADA. 
- Porque no me fío de un gobierno corrupto y de rodillo. 
- Porque no me fío de una oposición que pacta un debate 
televisivo. 
- Porque no me fío de una izquierda voluble y coqueta 
que después de unas elecciones dice aquello de «me creí que 
IBAMOS a ganar las derechas y HEMOS ganao las izquier-
das». 
- Porque no me fío de los verdes ni de sus campañas. 
- Ni de los azules ni de sus banderas. 
Por todo ello, y en la anarquía que se me ofrece, no me 
queda más remedio que gritar desde el pino quinto (que no es 
lo mismo que desde el quinto pino): POLITICOS... váyanse 
a hacer puñetas... TODOS. 
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NOTAS DE MI B L O C K 
por Jotaele 
EL BUEN GUSTO DUDOSO DE QUEJARSE 
L A PROCESION DEL CORPUS 
Estuvimos ¡cómo no! en la procesión de proce-
siones y hubo «algunas» cosas que no nos gustaron, 
según nuestra propia y única opinión, que una vez 
más, repetimos, no intentamos ni tan siquiera compar-
tir con nadie. 
No brilló por la cantidad aunque sí por la calidad 
la representación «oficial» en la procesión. Tan sólo 
vimos a la Sita. Corredera portadora del Pendón de la 
ciudad representando a su partido el PP junto a Don 
Manuel Palomino, del mismo partido y el Sr. González 
Bermúdez de Solución Independiente, y pare Vd. de 
contar. No hubo más. Brillaron por su ausencia el Sr. 
Plata, ALCALDE DE ESTA MUY NOBLE Y MUY 
LEAL CIUDAD, Tenientes de Alcalde, concejales 
del PSOE, y también brillaron por su ausencia, la 
representaciones de la totalidad de los restantes parti-
dos políticos; fallaron también los mandos de la PO-
LICIA MUNICIPAL, la GUARDIA CIVIL, los JE-
FES DEL DESTACAMENTO DE AVIACION DE 
BOB ADILLA, laPOLICIA NACIONAL, la REPRE-
SENTACION JUDICIAL, etc. , que tanto se lucen en 
los guiones de Semana Santa, y que en esta importante 
ocasión, «si te vi no me acuerdo», claro que a lo peor, 
(nosotros no lo sabemos), a algunos no le fueron 
cursadas las invitaciones correspondientes, o tal vez 
pensaron «algunos» que como en los dos pasados y 
últimos años llovió a lo peor creyeron, que este día 
también habría de llover y que la procesión sería 
suspendida...¡Vaya Vd. a saber!. En definitiva y en 
este aspecto la procesión, según nuestro criterio, fue 
un auténtico desastre. 
en el recorrido, lo adecuado según «nuestras cortas 
luces» hubiera sido detener la Custodia, descender el 
Santísimo y, desde ese altar, impartir la bendición 
para, posteriormente proseguir la procesión. Nos pa-
reció una irreverencia tan tamaño desatino que nos 
dejó asombrados y perplejos. Un cero negativo para 
quien cometió y ordenó este insólito «detalle» 
«Antes» el pueblo iba en largas filas a izquierda 
y derecha de la Custodia portando velas encendidas. 
Otra tradición que se pierde. Claro, que a lo mejor las 
«perras» que cuestan esos cirios representan un gasto 
inútil para los clérigos organizadores. ¡«Maldito dine-
ro»! 
Creemos que al final de la procesión, el Sr. 
Vicario se equivocó cuando pronunció una especie de 
homilía con la Custodia en alto. Lo procedente hubiera 
sido, primero la homilía, y segundo tomar la Custodia 
e impartir la bendición con el Santísimo al pueblo 
acompañante, aunque, ¡claro! doctores tiene la Igle-
sia. 
Para el año que viene, habrá que poner de acuer-
do a la Banda Municipal de Música y a las Monjas del 
Coro Cantor. Hubo momentos de auténtico follón 
musical. Las monjas cantando y la música tocando. Un 
auténtico maremagnum. Cuando la música toque que 
las monjas callen, y viceversa. Sería lo adecuado. 
No nos gustó tampoco el cambio de fecha. 
Entendemos que su día, lo diga quien lo diga, es el 
JUEVES, porque así ha sido desde hace más de ocho-
cientos años y la tradición, creemos, hay que respetar-
la. 
Nos gustaron muchísimo los cuatro altares ins-
talados en el recorrido. Una tradición, que por fortuna, 
se ha rescatado. ¡Que perdure!. De entre los cuatro 
queremos descartar el instalado en el atrio de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los Remedios, Patrona de la ciudad. 
Nos resultó realmente soberbio. 
Nos pareció «gravísimo» el «detalle» de volver 
la custodia hacia los diversos altares que se instalaron Nos pareció también terriblemente edificante, 
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como muchas personas, y al paso del Stmo. se ponían 
de rodillas. Nos pareció bochornoso sin embargo, la 
actitud de ciertos «hombrecillos» de cierto bar Pub de 
calle Cantareros, que ante el paso de la carroza con el 
Stmo. permanecieron indolentemente «tirados» en 
sus butacas con los cubatas en la mano, impasibles 
ante el paso de quien les había dado todo en esta vida. 
¡Más respeto hombrecitos y mujercitas!. Si como dice 
«alguien» la juventud es la esperanza en un futuro 
brillante, yo, francamente ante esta insólita actitud no 
le arriendo las ganancias a esta nueva España que 
tantos preconizan. 
Hemos estado clamando durante cerca de catorce 
meses, es decir, durante cuatrocientos veintisiete días, 
para que el «mandón» de tumo diese la orden de pintar 
las «rayitas» en el cruce de la muerte, ya saben. 
Carrera, Belén, San Pedro, Cuesta de Archidona. 
Ahora ya sabemos el por qué de esa no pintada. Tal vez 
fuera un gasto superfino e innecesario puesto que la 
Carrera, iba a ser levantada en su totalidad y nuestros 
mandones de turno respetan muy mucho aquello de 
«apretarse el cinturón» en el gasto. Confiamos en que 
cuando esta calle o vía de salida de nuestra ciudad esté 
terminada nos instalen un semáforo, si no es demasia-
do caro, o al menos que nos pinten las rayitas por las 
que hemos estado clamando durante tanto tiempo. 
JOB es muy amigo nuestro. 
tuvieron el buen gusto y el «detalle» de cometer toda 
suerte de desmanes circulatorios muy cerca del referi-
do Hospital, perturbando con sus bocinas y sus 
acelerones motoristas la tranquilidad de los enfermos 
acogidos en aquella hospitalaria institución, amén de 
molestar también a todos los vecinos residentes en 
aquella zona.... y es curioso. ¡No apareció ni un solo 
miembro de la Policía Municipal que pusiese orden en 
aquel caos circulatorio!. Tenemos noticias de que 
nuestra Policía Municipal tiene un Asesor. Creemos 
que para estos casos concretos, nuestros mandones 
deberían de contratar también a un nuevo Asesor para 
que asesore al Asesor. ¡Fenómeno! 
Hay un comercio de calle Infante que ha monta-
do su propio basurero particular durante las 24 horas 
del día, en una de las bocacalles de la de Carreteros, 
concretamente la calle del Infierno. Allí, durante todo 
el día, se acumulan todo tipo de envases y basuras, en 
grandes montones, existiendo además un contenedor 
metálico, que por supuesto impide el aparcamiento de 
por lo menos un par de coches. ¿No hay nadie que 
recomiende a los rectores de este establecimiento, que 
la mierda y la basura la depositen en su puerta a una 
hora prudente antes del cierre (diez de la noche, por 
ejemplo) en vez de tener la esquina de la calle Infierno 
hecha durante todo el día un puro Infierno? 
Queremos dar las gracias al Excmo. Ayunta-
miento de Archidona, por la cesión de una tapa circu-
lar de hierro de boca de saneamiento existente frente 
al cuartel de la Guardia Civil en la Alameda del 
General Várela. Esta es una buena muestra de como 
nuestros rectores se aprietan el cinturón en el gasto. Si 
el Ayuntamiento de Antequera no tiene perras sufi-
cientes para que adquirir tapas de saneamiento, se le 
piden a la ciudad hermana que parece ser le sobran y 
•••• ¡ya saben! hay que ahorrar como sea. 
En la Alameda citada anteriormente y más con-
cretamente en los aledaños de San Luis, y precisamen-
te frente al Hospital San Juan de Dios (ahora creo que 
se llama otra cosa) los «Señores» que tomaron parte 
hace ya algunos días en una gran concentración moto-
rista, celebrada en esta muy noble y leal ciudad, 
Ultimamente están proliferando los 
aparcamientos vigilados. Compruébelo Vd. mismo, 
intentando aparcar su vehículo, por ejemplo, en la 
Plaza de Castilla, en el Coso de San Francisco (Mer-
cado de Abastos), y últimamente en los alrededores 
del campo de fútbol en días de partido. Vd. llega con 
su coche, y de pronto se le aparece un «caballero» de 
aspecto algo siniestro que le «mete» la mano por la 
ventanilla y le exige con «exquisita» amabilidad un 
regalito por «guardar» su coche. Si le da Vd. algo, no 
hay problema, pero si no le da, corre Vd. el riesgo de 
un limpiaparabrisas roto, un espejo retrovisor deterio-
rado, amen, de «otras» cosas. Cuando deja el coche en 
uno de estos sitios, Vd. se pregunta ¿Qué me encontra-
ré cuando vuelva?. ¿No hay nadie que coloque a estos 
«trabajadores» por cuenta propia en «algo» que los 
«distraiga»?. 
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FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ PRONUNCIO L A ORACION DE 
«LOS CABALES» AL SEÑOR DE L A SALUD Y DE LAS AGUAS 
por Feo. Sánchez Sánchez 
En la función que cada año le dedica la Peña Taurina Los 
Cabales al venerado cristo antequerano, la oración corrió en el 
presente a cargo de nuestro colaborador Francisco Sánchez 
Sánchez, que lo hizo en los siguientes términos: 
«Señor de la Salud de nuestros cuerpos y de las Aguas de 
nuestros campos... 
Señor de todos los antequeranos: De quienes nacieron en tu 
bienaventurada proximidad y aquí permanecen, de los que llega-
ron de otras tierras a través del tiempo -para hacerse enseguida 
reverentes devotos tuyos- y del numeroso grupo, en el que me 
encuentro, que un día alejóse de Henchideros, Riberas, Torcales, 
Alamedas, Cármenes, Cerros y Peñuelas, en aventurera búsqueda 
de nuevos horizontes... 
La Peña Taurina Los Cabales, me ha confiado en el presente 
la oración que cada año te dedica. Esa y no otra. Señor, es la razón 
de mi presencia aquí. 
He venido desde no muy lejos, siguiendo un arenoso cami-
no situado entre el mar y la montaña y agitando sus desnudos 
brazos morenos al aire, ha ido saludándome por igual campesinos 
que pescadores. No he dejado de escuchar desde una orilla el 
aliento de las olas y ha llegado nítidamente a mis oídos por el otro 
lado el suspiro de los campo. Ciertas adorables hierbecillas 
ligeramente mecidas por el viento y algunas delicadas flores 
acabadas de abrir -blancas, rojas, verdes, azules, amarillas-, 
sonriéronme prometedoramente, mientras que la suave brisa 
marina cubría mi rostro de suaves caricias. Pero también he oído 
en la lejanía los lamentos de especies marinas en extinción y los 
desesperados gritos de raíces que no pueden brotar en la tierra, lo 
que me ha hecho pensar que el mar necesita Salud y los campos 
Aguas. ¡Dígnate concedérselas, Señor! 
¡Dígnate bendecir también a quienes representamos! Así te 
lo pedimos: 
Padre nuestro que estás en Antequera, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros la Salud, 
a nuestros campos las Aguas... 
y acuérdate de los toreros 
que te rezan en las plazas. 
Extendiéndose el origen de la tauromaquia a los antiguos 
ritos religiosos de los pueblos mediterráneos, no resulta extraño. 
Señor, que sea el torero hombre de profundo catolicismo, como lo 
prueba el que todos ellos oren con ejemplar unción y recogimiento 
en la capilla de la plaza, a la Virgen o al Cristo de su devoción 
momentos antes de hacer el paseíllo. Cuentan al respecto viejos 
taurómacos, que Joselito se encomendaba al «Cahorro», al Cristo 
de los Faroles Manolete, a la Virgen de los Desamparados 
Granero y a la Guadalupe Arruza. Pues el día que nuestro pueblo 
tenga un torero de tronío, que lo va a tener, esta Peña le entregará 
una reproducción de tu imagen, para que la lleve siempre consigo 
y se encomiende a tu misericordia antes de cada corrida; que será 
ese el modo de que alcance, además de la efímera gloria terrenal, 
la Gloria Definitiva y Eterna, que está junto a Tí, allá en las alturas 
celestiales, donde como muy bien dijo un día Román de las Heras, 
«moran los santos y brillan los luceros...». 
Señor de prósperos y de indigentes, de esbeltos y tullidos, 
de los que gozan y de los que padecen, de los que aman sin ser 
amados, de los que odian sin ser odiados, de los que aciertan y de 
los que yerran, de los que poseen la dicha de contemplarte y de los 
que sin poder verte, tienen en cambio la gloria de sentirte... 
Esta peña quiere honrarte 
con honores y presentes, 
las bondades de sus gentes 
y el espíritu de su estandarte 
Un espíritu que se refleja en el «mano a mano» entre poetas 
que oí en sueños algunas noches atrás. Decía el uno: 
No eran copos de nieve, 
lo que caía en Antequera 
el último día de febrero, 
eran lágrimas de pena 
que lloraban Los Cabales, 
por la muerte de un torero 
Y el otro respondía: 
No eran copos de nieve, 
lo que caía en Antequera 
el último día de febrero, 
eran pases naturales 
que brindaba Montoliú 
a la Peña Los Cabales . 
Señor: Han germinado los estambres, la corola, el cáliz y el 
pistilo de la flor y los jardines aparecen cuajados de claveles y de 
rosas, de geranios y jazmines; de violetas, magnolias, lirios y 
azucenas... 
Señor: los pájaros están llenando el aire que respiramos de 
dulces melodías con sus alegres y madrugadores trinos... 
Señor: Las campanadas del Papabellotas vuelan 
jubilosamente por el cielo de todas las Antequeras. Por el mismo 
cielo desde el que Frasquito lanza ahora sus cohetes para anun-
ciamos que mayo ha venido. ¡Tú, Señor, sabrás cómo ha sido!. 
Y este pueblo que te profesa una veneración de siglos, ha 
vuelto a agruparse por gremios -entre los que no podíamos faltar 
Los Cabales- y acude aquí a San Juan, bajo la suave brisa del 
atardecer, a reiterarte el inquebrantable testimonio de su fe: 
La fe nuestra de cada día, 
dánosla hoy, 
perdona nuestra debilidades, 
así como nosotros perdonamos las debilidades de los 
demás, no nos dejes caer en la ofuscación, la intolerancia 
y la maldad, y líbranos de no amar fraternalmente, 
a éstos hombres y a éstas mujeres, que fervorosamente 
te aman. 
¡ Qué Domingo, Señor, qué Domingo, el de este esplendente 
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y luminoso mayo, cuando recorres procesionalmente bajo 
multitudinarias y calurosas aclamaciones las calles, las plazas y 
las cuestas de esta ciudad milenaria! 
La primavera se hace más primavera. Porque del cristiano 
sentir de tus miles de fieles brotan, lo mismo que el tallo de la 
tierra, los esperanzados anhelos de volver a verte y las espirituales 
necesidades de volver a rezarte, que se funden con la promesa de 
alumbrarte, mientras cae la cera de las velas y caen lágrimas de 
muchos ojos, que van formando junto a los bordillos, por asfaltos 
y adoquines, como un interminable reguero de amor... 
Y también Antequera se hace más Antequera, pues a quie-
nes durante todo el año moran en ella Contigo, venimos a 
sumamos, desde cualquier punto cardinal del suelo patrio, con el 
cirio en una mano, en el alma la emoción y una plegaria en los 
labios, los que por distintas circunstancias de la vida, nos encon-
tramos físicamente un poco más lejos. Físicamente digo, Señor, 
pues nada hay -ni nadie-, que desarraigue de nuestras almas los 
Henchideros, Las Riberas, Los Toréales, Las Alamedas, Los 
Cármenes, Los Cerros y Las Peñuelas, cuya dulce evocación 
acelera cada día los latidos de nuestros corazones... 
Permíteme, Señor, y haced lo propio los que con paciencia 
me oís, que acuda al Renacimiento Hispánico y parafrasenado a 
Vicente Espinel, acomode a mis sentimientos una estrofa de su 
bellísimo «Canto a la Patria»: 
Saludad oración mía al que os escuchare 
y si acaso dijere que sois cansada y larga, 
decid que más lo es mi ausencia amarga. 
Cabales queremos seguir siendo. Señor, es decir, ordena-
dos, justos y cercanos a la perfección. Te pedimos por ello que 
destierres inmediatamente de nuestro servicio a la española fiesta, 
cualquier asomo de prepotencia, altivez o egoísmo que pudiera 
enturbiarlo. Danos por el contrario, la necesaria humildad, la 
ternura precisa y la suficiente templanza para seguir siendo tal 
como somos... 
Quisiéramos por último. Señor, situar nuestro pensamiento 
dentro del pensamiento de aquel inolvidable poeta que se llamó 
Fermín Requena -uno de los antequeranos que vino de otras 
tierras para morir en éstas, muchos años después de convertirse en 
fervientísimo devoto tuyo- y poder verte como él te vio un día y 
poder cantarte como un día él te cantó: 
«Con ella en el Portichuelo, 
siguiendo a la primavera, 
vi descender desde el cielo, 
a éste Cristo de Antequera». 
Una cálida y cerrada ovación de los centenares de asisten-
tes a la función, que abarrotaban el templo de San Juan, premió 
la hermosa oración de nuestro colaborador, a quien el presidente 
de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, don Gabriel Robledo, impuso la insignia de la misma, 
obsequiándole además con una preciosa fotografía del Señor. 
Posteriormente, al final de la cena que ofrecieron Los 
Cabales, Francisco Sánchez Sánchez fue nombrado socio de 
honor, imponiéndosele el escudo de oro de la Peña. 
ANTEQUERA CON SU CRISTO 
Queridos Antequeranos: 
Desde hace 40 años, que me hice antequerana, con mucha 
ilusión y amor a mi nueva, y hermosa Ciudad, acompaño con 
verdadero fervor a nuestro adorado Cristo de la Salud y de las 
Aguas en su impresionante salida por las calles de Antequera. 
Nunca creí que llegase a querer tanto a esa gran ciudad, a 
sus hijos, y a su comarca, pero debido a mi trabajo continuado 
durante tantos años y a que sois las mejores personas del mundo, 
(junto con los aragoneses), a que mi labor era fecunda a vuestro 
lado, y siempre me acogisteis y quisisteis magníficamente os 
habéis llegado a meter en mi corazón pero...¡ ¡de qué manera!!. Si 
no os lo digo reviento. 
¡Así que ya lo sabéis!. Os quiero muchísimo, a continua-
ción, del que nos ama, cuida, vigila y mira por nosotros continua-
mente que ya sabéis todos, que me refiero a nuestro gran -Señor 
de la Salud y de las Aguas-. 
Con toda mi alma, le pedí, por todos vosotros en esa 
emotiva procesión por las calles de nuestra querida Antequera. 
Son tantas horas viéndolo ¡ tan magnífico!, que no se olvida 
uno de pedirle por los que ama. 
Me volví a Málaga emocionada porque tenía promesa de 
-no hablar- y no pude cumplirla por vuestras numerosas muestras 
de afecto. ¡¡Gracias!!. Gracias de corazón a todos porque ya sé, 
Que el cariño que yo os tengo, no cayó en saco roto (como 
vulgarmente se dice), sino que os caló como a mí, nuestro mutuo 
hacer de cada día, y nuestro roce de amistad y comercial, y nuestro 
comportamiento bueno y afectuosos durante tantos años. 
Me he dirigido muchas veces a vosotros desde Radio 
Antequera para ofreceros mis artículos, otras para desearos felices 
días y siempre para ponerme a vuestra disposición, y para 
agradeceros vuestra correspondencia y afecto, sé que seguís 
mereciendo que os recuerde y os quiera, porque como me decía 
una amiga el otro día, con cariño -seguir siendo fieles a lo que con 
tanto amor creé, o mejor dicho, ayudé a crear a mi marido-. 
Puedes estar contenta Charo, (me decía), porque tu trabajo sigue 
funcionando maravillosamente. Tenéis una gente estupenda, y 
todos seguimos yendo a «La Zapatillera-Cumbre como si tu 
estuvieses». Me llegó al alma, ¡de verdad! y os doy las gracias a 
todos de todo corazón. 
No quería que ésta nota fuese tan de corazón y emotiva. 
Pero mi interior me lo reclama y mi pluma escribe y escribe sin 
parar, lo que le dicta el corazón. ¿Será nuestro gran -Señor de la 
Salud y de las Aguas- el que quiere que os diga todo esto?. ¡Tal 
vez!, porque mi idea no era ésta. Solamente pretendía hablaros un 
poco de mi Amor al -Señor de la Salud y de las Aguas- a 
Antequera, a sus Hijos, a su comarca y a mis queridos compañeros 
de fatigas y alegrías durante...¡¡Tantos años!! 
Un Abrazo muy fuerte de 
CHARO BOVIO 
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LA COMISION DE VECINOS AL SUR D E L T O R C A L 
por Antonio Ruiz Muñoz 
Informa que reunida en asamblea de vecinos en la 
Higuera el sábado 15 de mayo y después de tratar todos los 
temas pendientes (agua, luz, sanidad, carreteras, carriles, 
PER, vivienda, locales, etc.) se vio que los más importante 
es estos momentos es conseguir el agua para toda la zona sur 
del Torcal, a un precio razonable y de acuerdo con la zona 
en que vivimos. 
Así se analizó que el tema del agua se ha montado 
como «negocio», creando una empresa municipal «Aguas 
de los Verdiales», formada por los cuatro ayuntamientos 
(Antequera, Villanueva, Almogia y Casabermeja), los mis-
mos que siempre ha estado en contra de la lucha de los 
vecinos. Llevamos ya 12 años luchando por el agua. 
La primera medida que toma dicha empresa es poner 
el enganche alrededor de las 50.000 ptas. y a una media de 
100 ptas. el metro cúbico, que son los precios más caros de 
toda Andalucía, siendo nuestra zona una de las más depri-
midas de la región. 
La segunda medida que se toma es enviar por parte 
del Ayuntamiento de Villanueva de un Bando amenazando 
de cortar el agua si no se paga lo que ellos dicen. Cómo se 
atreven a tomar estas medidas cuando está por terminar el 
40% de la red de baja (no se sabe cuando se terminará lo que 
queda), cuando en una parte de lo hecho se ha tirado el 
dinero, ya que el agua no llega a una parte de las casas y 
además se han cobrado certificaciones de obras donde ni 
siquiera se han puesto las tuberías y llevando la obra más de 
un año de retraso. (Recordad que se prometió de que en 
mayo del 92 quedaría totalmente terminada la obra). 
Ante esta situación de abuso, se acordó una moviliza-
ción que empezó por ir a Málaga, el jueves día 3 de junio a 
las 10 de la mañana al edificio de servicios múltiples 
(edificio negro). De ahí se fue a todos los organismos 
competentes en el tema del agua (Gobernación, Diputación, 
etc.) para decir BASTA YA de mentiras, engaños y negocio 
alrededor del agua. 
Para ganar esta batalla hace falta que participemos 
TODOS, ya que estamos a tiempo de conseguirlo y no 
tengamos que lamentamos para siempre de haberlo dejado 
en manos de estos políticos a los que el único interés que les 
mueve es engañamos y negociar con nuestra situación de 
marginación y pobreza, ya que sólo se acuerdan de nosotros 
para sacamos el voto y seguir chupando. 
REQUIEM POR UNA PALMERA 
por Juan Manuel Ruiz Cobos 
Vivía placenteramente junto a su «hermana» Phoenix 
canariensis y sus «primas» Phoenix dactylíferas en nuestro 
Coso Viejo. 
En el transcurso del tiempo, vio como paseaban y 
disfrutaban del lugar, desde los más pequeños hasta los no 
más jóvenes, bajo su gran estirpe. 
Presenció las reestructuraciones del Coso, así como, 
el buen remozado que han experimentado los edificios que 
la circundaban. 
Y no tuvo la mala fortuna de tener anexa a su estípite 
una Hiedra (hederá helix) que la perjudicara como a sus 
vecinas. 
Claro que, ya era mucha suerte. Llevaba una vida 
tranquila, sólo , de vez en cuando se la presionaba con 
alguna atadura, o algún roedor la mordía, pero no mucho 
más, lo normal en estos casos. Su suerte estaba en el 
precipicio. Días antes de nuestra Semana Mayor de Pasión, 
se presentaron unos operarios con la intención de remozar 
las Palmáceas. Unas palmeras, ya maltratadas en años 
anteriores por las podas defectuosas que se les ejecutaban. 
En esta ocasión se quiso arreglar la estética de sus troncos, 
pero nuestra protagonista no tenía una estirpe normal, pues 
de anteriores cortes padecía una gomosis-encallada, que le 
quisieron extirpar como si de una vaina de peciolo se tratase. 
El resultado, ya se lo pueden ustedes imaginar. 
Sin duda, ante la falta de este ejemplar, nuestro Coso 
cambiará su fisonomía, a no ser, que se reponga con otro 
ejemplar de características similares. Cosa esta, que no 
resultaría difícil: «Con sólo librar unos duritos de la castiga-
da hacienda municipal», asunto zanjado. 
Pero esto no es así. Señores gobernantes se les ve la 
voluntad por mejorar en este oficio, pero no es suficiente. En 
este oficio también hay que sellar, pues esto no debe ocurrir 
y aún más, no se debe consentir que estas operaciones se 
realicen con motosierra, ya que existen herramientas espe-
cíficas (márcola), para este tipo de labores tan delicadas. Y 
sí no somos capaces de hacerlo, buscamos alguna empresa 
especializada en el tema, que seguro que por propio interés 
no hubieran realizado el degollado, anteriormente relatado. 
Lo que está claro es que, si tuviésemos un « Romero I I « 
encargado de nuestro patrimonio ornamental, que aunque 
rico o pobre, es patrimonio, otro gallo cantaría. 
Agradezco en nombre de todo aquel que se siente 
integrado, con nuestro medio ambiente aunque sea artifi-
cial, al señor Director de Don Manolito, su gran interés por 
los temas omamentales, que sin duda ayudan a crear afición 
y respeto hacia nuestro entomo vegetal. 
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Y SIEMPRE LA PREPOTENCIA 
por José Villa Vázquez 
Padre: Me acuso ¡Alto ahí, señora! Aquí el 
que acusa soy yo. Usted se limita a desembuchar la 
mala uva que haya tenido con sus semejantes o 
semejantas, y punto. El «Ego te absolvo» llegará a su 
tiempo, si es que llega, porque Vd. me demuestre su 
arrepentimiento. ¿Lo ha entendido bien?. Arre-pen-ti-
miento. Y ahora empiece y largue todo con detalles y 
meticulosidad. 
Padre, yo.... ¡Alto ahí otra vez, señora!. Vamos 
a puntualizar para que no haya equívocos. Si Vd. cree 
que yo soy su padre, es que está Vd. en la Luna, porque 
yo no he tenido el gusto de haber conocido a su señora 
madre. Soy Cura, no médico, ni veterinario, ni A.T.S. 
sino solamente cura, con misión de oír y callar lo oído. 
O sea, lo que entre en mi cerebro queda archivado en su 
cassette el que algunas veces está a punto de estallar 
como globito de verbena al que le meten más aire del 
que le cabe, Y a ver si empieza Vd. a contarme lo que 
trae preparado y bien pensado, porque hay quien hasta 
hace un borrador del discursito que va a largarme, para 
quedar bien, que yo me trague todo quitándole impor-
tancia a la cosa y le dé mi bendición, como si el cliente 
fuera más inocente que mi perrito de dos meses que aún 
no ha tenido los apretujones del celo. 
Bueno, señor Cura. Yo sabía perfectamente, 
antes de entrar aquí, que Vd. no era mi padre carnal, 
porque al padre de mi alma, el esposo de mi bendita 
madre, lo he dejado en casa y por cierto aún de muy 
buen ver; y le quiero aclarar que si le dije Padre lo fue 
en sentido espiritual, como de Consejero o de Maestro, 
de forma que Vd. disimule y hágase cuenta que si le dije 
dicha palabra fue porque creo que Vd. estudió esa 
carrera para poder oír a los que no han tenido esos 
estudios y así poder poner multas de penitencia y 
resolver las dudas de los ignorantes como yo, pero por 
lo visto y oído, Vd. es Juez y parte porque presupone 
acusamiento de maldad, y sin pruebas, Vd. es Fiscal, 
Juez y Dictador. ¿Ud. no sabe que no se puede dictar 
castigo ni penitencia que es cosa similar, sin pruebas 
del delito? ! «Siete padres nuestros y tres misas, y vas 
que chutas! Siendo Dios el único que puede sancionar 
sin pruebas de testigos porque El está dentro de nuestra 
conciencia y lo sabe todo. 
'.Señora!: ¿Entonces a qué porras ha venido Vd. 
a confesarse? No, y no, señor Cura, no he venido a 
confesarme sino a acusarme de que no entiendo a los 
políticos de éste país; que si son de derechas pero votan 
a las izquierdas. Que si son comunistas pero se van con 
las derechas según pajéen los tiempos, y que si son del 
Centro cerdean para todos los lados. Y que se mata por 
una papelina y no por una resma de papel, y al matador, 
ojo, no tocarle ni un pelo porque hay que respetar los 
Derechos Humanos. 
Y que se puede robar a tutiplén porque saben que 
el que debe saber no quiere saber nada; y que si se 
drogan hasta con cola de carpintero si no disponen de 
unas miles de pesetas, y en plena calle o paseo, se 
contempla como si estuviera comiéndose una rueda de 
churros... eso, a eso es a lo que venía, por si Vd. podía 
aclararme éste embrollo porque los políticos, lo perió-
dicos, la radio ni la televisión me lo aclara, y como yo 
creía que Vd. como había estudiado hasta latín, me lo 
aclararía, pero Vd. con su prepotencia del cargo no me 
ha dejado ni empezar a hablar, talmente como si 
también tuviera el rodillo de la mayoría, y además, 
amenazándome con negarme la absolución si no me 
arrepiento, y contándoselo todo con detalles y para 
colmo, con meticulosidad. 
¿Pues sabe lo que le digo?, que cuando yo calcule 
que tengo algún pecado por acción, duda u omisión, en 
vez de venir a contárselo a Vd. me iré ante el sagrario, 
charlaré con Jesús que siempre sé que está allí, aunque 
Vd. pase muchas veces ante El y no le salude, y yo, en 
voz bajita, le contaré mis cosas, y El, que en su vida 
terrena perdonó hasta a sus asesinos e informó y aclaró 
todas las dudas que le planteaban, sé que me dirá. 
!Anda, tontina, si te has comido ese medio kilo de 
bombones que me dices, y como pecado de gula, la 
penitencia te las has puesto tú misma, porque antes de 
las 24 horas del chupeteo tu barriguita te dará la 
penitencia correspondiente. Yo soy incapaz de casti-
garte puesto que eres mi hermana menor y los dos 
somos hijos del mismo Padre, que es todo Amor. Y ven 
aquí siempre que quieras y puedas, con o sin pecados 
porque nuestro Padre estará contentísimo de tu estan-
cia conmigo, y le hará seguir satisfecho de haber creado 
éste mundo para humanos, como tú; y hasta pronto, 
hermana 
El Cura se quedó pensativo un rato y cuando iba 
a levantar su brazo izquierdo (era zurdo), para dar la 
bendición, comprobó que la feligresa salía del templo, 
y el sol radiante de éste medio mes de Junio de 1993, 
recién pasadas las elecciones, le formaba un halo 
precioso sobre su cabeza. 
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Partido 
Popular 
L A RESACA 
Pasaron las elecciones del 6 de Junio y con ello la campaña, 
plagada de mítines, reuniones, debates, artículos de prensa, pro-
gramas de radio y T.V.; la fatiga producida en los que hemos 
participados de lleno en dicha campaña electoral sólo es compa-
rable el día después a una resaca etílica, te encuentras roto de 
cansancio y no satisfecho del todo de los resultados obtenidos. 
Pero a pesar del estado descrito, en que nos encontrábamos 
la Junta Directiva del P.P. Local, el martes ocho nos reuníamos de 
nuevo para analizar los resultados, hacer las cuentas de los gastos 
realizados y programamos para el futuro. 
Analizamos los resultados a nivel nacional, provincial y 
local, y la verdad es que no había motivo para disgusto, pues en el 
conjunto nacional habíamos subido en más de tres millones de 
votos, en porcentaje algo más de diez puntos, y treinta y cuatro 
escaños para el Congreso. A nivel provincial habíamos avanzado 
muy considerablemente, creció el voto en más de cien mil y 
nuestra representación parlamentaria aumentó en un diputado, 
pasando de dos a tres, y manteníamos nuestro senador. A nivel de 
Antequera igualmente crecimos en el voto, se aumentó en dos mil 
setecientos el número de sufragios, y de no haber sido unas 
municipales hubiésemos pasado los cuatro concejales actuales a 
seis. Así las cosas y reconociendo la victoria del P.S.O.E. nos 
lamentábamos de no haber conseguido lo que parecía estaba en 
nuestras manos, la victoria electoral, y le achacábamos el no 
conseguirla al voto útil de la izquierda que no ha supuesto la 
subida de Izquierda Unida, la dispersión de voto en pequeños 
partidos de derechas, el desastre del censo y las mentiras de los 
socialistas dirigidas a los pensionistas y parados de que bajaría-
mos las pensiones y suprimiríamos el subsidio de desempleo. 
Aunque la campaña ha sido austera sin pegada de carteles 
que tan mala imagen da a la ciudad y casi sin megafonía para 
molestar el mínimo, han existido otros gastos, en prensa, radio, 
imprenta, y otros, que nos ha supuesto casi el medio millón, que 
los hemos pagado desde Antequera con las cuotas y ayudas de los 
militantes. 
Por último, programamos nuestra actividad hasta agosto, 
mes de vacaciones en que sólo quedará en la Sede una pequeña 
representación de la Junta para resolver cuestiones de urgencia, 
para volver en septiembre con deseos y fuerzas renovadas para ser 
una oposición constructiva y fuerte, y hacer una labor de promo-
ción del Partido para que en los dos años que restan para las 
municipales demostremos a los antequeranos ser dignos de que 
nos den su confianza. 
Aunque el día señalado nos sentíamos resacosos de elec-
ciones, tuvimos palabras de agradecimiento para el electorado 
que nos ha votado, y creamos el compromiso de servirles mejor y 
ofrecemos de forma incondicional. 
JUNTA DIRECTIVA PARTIDO POPULAR ANTEQUERA 
LA ASOCIACION DEPORTIVA 
E L ANTEQUERA 
por Manuel Portillo Barranco 
La idea de la creación de la ASOCIACION 
DEPORTIVA EL ANTEQUERA nació a raíz de la 
desaparición del Club Deportivo Antequerano. En 
estas fechas había tres opciones, una continuar con 
el C.D. Antequera, (cosa casi imposible por la deuda 
contraída), otra la de fusionarse con At. Malagueño, 
y la última era la de partir de cero. 
La primera era descartada, para la segunda 
había división de opiniones, había una parte que 
consideraba que Antequera, nuestra Antequera, de-
bía de tener entidad propia, no queríamos la fusión. 
Como quiera que se sometió a votación, no anómala 
pero si en desventaja (ya que apenas había aficiona-
dos presentes, solo las dos candidaturas y poco más) 
esta segunda opción salió elegida. 
En vista de esta circunstancia, la candidatura 
que no salió elegida puso manos a la obra y creó la 
Asociación Deportiva El Antequera. Fue agradable 
el comprobar que al anunciar la creación de este 
club, los jugadores de Antequera, que por diversos 
motivos no habían sido tenidos en cuenta para el 
Antequera-Puerto se volcaran con la Asociación, 
tan es así, que dolorosamente se tuvo que prescindir 
de más de la mitad de ellos, pero desde aquí vaya 
para ellos nuestro agradecimiento. 
A partir de aquí, con trabajo, dedicación y 
humildad, escaso apoyo, y una gran dosis de amor 
al deporte y a Antequera se ha terminado la tempo-
rada con el ascenso a Primera Regional. 
Se han pasado por muchas vicisitudes, despla-
zamiento en coches particulares, campos inferna-
les, arbitrajes desastrosos, nuestras instalaciones 
más que deficientes, el terreno de juego impractica-
ble,.... pero por lo visto esto no ha sido suficiente 
para ni tan siquiera someramente, de pasada, hayan 
sido citados en la G A L A D E L DEPORTE 
ANTEQUERANO, aun así, seguro que este grupo 
de Antequeranos seguirá haciendo G A L A de su 
lucha por Antequera y por el deporte. 
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EL CLUB BALONCESTO TORCAL RECIBE EL GALARDON A L 
MEJOR CLUB DEPORTIVO ANTEQUERANO 
El pasado día 5, como ya viene siendo habitual, se celebró 
en la Sala Torcal, la X X I I I GALA DEL DEPORTE 
ANTEQUERANO. El Acto fue presidido por el Teniente-Alcalde 
y Concejal de Deportes, D, Javier Garach Domech, acompañado 
por el Director del Patronato Deportivo Municipal y una nutrida 
representación de personas relacionadas con el Deporte Local. En 
la presente Edición de la Gala, el Club Baloncesto Torcal recibió 
tres premios; al vencedor del Torneo Triangular de Primavera de 
Baloncesto (categoría Seniors), como vencedor en los IV Juegos 
Deportivos Municipales (categoría JUVENIL) y el nombramien-
to como MEJOR CLUB DEPORTIVO ANTEQUERANO. 
Este importante galardón, sirve para consolidar al Club 
Baloncesto Torcal como uno de los más importantes Clubes 
Deportivos Antequeranos a pesar de llevar, tan sólo, TRES AÑOS 
dentro del panorama deportivo Local. 
2 timos 
mAlíTA 4 KIIO 
scMweppesjums 
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Durante el desarrollo de la Gala, Presidente y Directivos 
del Torcal, no ocultaron su satisfacción, aceptando el Galardón 
como reconocimiento a la labor realizada por el conjunto que 
forman: Equipo Técnico, Jugadores y Directivos, desde su funda-
ción hasta la actualidad que con empeño y grandes dosis de ilusión 
y esfuerzo, han conseguido que la pasión por el Baloncesto vaya 
creciendo día a día en nuestra ciudad y que su práctica sea más 
común entre nuestros jóvenes. 
V CAMPUS DE VERANO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE ANTEQUERA» 
Un año más. Patronato Deportivo Municipal y Club Ba-
loncesto Torcal, se unen para hacer posible la QUINTA EDI-
CION DEL CAMPUS DE VERANO DE BALONCESTO que 
tendrá lugar entre los días del 5 a l l 6 de Julio de 1993. Esta Edición 
ofrece a los jóvenes Antequeranos la posibi-
lidad de mejorar ostensiblemente sus cuali-
dades técnicas. Un Campus de clara voca-
ción didáctica en el que no faltan las activi-
dades y juegos para deportivos que en joma-
das de tarde van dirigidas a fomentar las 
buenas relaciones entre los deportistas. Cabe 
destacar el esfuerzo del Patronato y Club 
Torcal para que esta Edición se supere a las 
anteriores en todos los aspectos, por lo que 
este Campus contará con la presencia activa 
de entrenadores de Categoría Nacional y la 
participación de jugadores del equipo de 
SEGUNDA DIVISION NACIONAL del 
Club Baloncesto Torcal que junto a un expe-
rimentado equipo de Monitores, se encarga-
ran de cumplir los objetivos del Campus que 
esencialmente son: desarrollar las cualida-
des de cada jugador, fomentar la deportivi-
dad, ofrecer enseñanza especializada, refor-
zar la convivencia entre participantes y me-
jorar los fundamentos técnicos individuales. 
SEGUNDA DIVISION 
Respecto a la continuidad del equipo 
de 2} División, el Presidente del Club, D. 
Francisco Sol Arenas, en declaraciones a 
través del programa deportivo del pasado 
Domingo y que conduce Francisco Rodrí-
guez en la emisora Onda Cero, se manifestó 
con pesimismo al respecto, ya que el plazo 
de inscripción del equipo para la próxima 
temporada se cierra el 30 de Junio y el Club 
no contaba con el apoyo de ninguna entidad 
o empresa patrocinadora que permitiese al 
Club permanecer el la categoría. 
Esperamos que la llamada del Presi-
dente a todas las entidades y empresas 
antequeranas, en apoyo del Baloncesto surta 
el efecto necesario y podamos en nuestro 
próximo artículo comentar la continuidad en 
categoría Nacional. 
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XIII SEMANA DEPORTIVA 
Coincidiendo con la finalización del mes de Mayo 
y, la primera semana de Junio, el Patronato Deportivo 
Municipal puso en escena por decimotercer año conse-
cutivo, una nueva edición de la Semana Deportiva. 
Acontecimiento éste que vienen a cerrar una campaña 
repleta e intensa en pruebas de distinto talante y carác-
ter, teniendo, eso si, como nota predominante el aspec-
to participativo, que es en el que basa fundamental-
mente su existencia este organismo Autónomo Local. 
por Francisco Rodríguez 
Entre las primeras haremos especial mención de: 
El campeonato de Tiro Olímpico, El Campeonato de 
Tenis Infantil, Competición Abierta de Petanca, Cam-
peonatos de Billar, Campeonatos de Tenis de Mesa, 
Competiciones de Tiro a Canasta, etc.. 
En las referentes al segundo apartado, no olvide-
mos las siguientes: Campeonatos de Fútbol Infantil, 
Campeonato de Baloncesto Fútbol Sala, Dominó, etc.. 
Los Campeonatos o Torneos, han estado a la 
orden del día, todos abiertos a la participación ciudada-
na, aunque también merece una atención aparte, las 
competiciones celebradas en las que incluso se ha 
contado con la llegada a nuestra ciudad de deportistas 
provenientes de otros puntos de nuestra geografía 
autónoma, que han realzado notablemente con su pre-
sencia el acontecimiento en cuestión. 
Destacaremos dos grupos de competiciones: Las 
individuales y las colectivas. 
Otras actividades de gran resonancia, pero a 
nivel de exhibición, han venido proporcionadas, por el 
Karate y la Gimnasia Rítmica, que vivieron jomadas 
inolvidables durante la propia semana. 
Como colofón y fin de fiesta, el último día se 
celebró la Gran Gala del Deporte en un céntrico esta-
blecimiento de la ciudad, en donde se dieron cita la 
totalidad de los mejores deportistas del año, elegidos 
días antes, y gran parte de los participantes en las 
competiciones municipales deportivas celebradas du-
rante toda la temporada. 
HABLEMOS DE DOMINO 
por Pito Doble 
Con motivo de la Semana Deportiva, se celebró 
el Campeonato Local de Dominó, en el que participa-
ron jugadores de la Sociedad Excursionista, Bar n.2 1 
(Pepe Toro), Bar «Fraile» y Club Gastronómico, que 
tiene su sede en el Bar Andalucía. 
Después de las eliminatorias previas en cada 
entidad, se desarrollaron las pruebas finales el pasado 
día 4, en los locales de la Sociedad Excursionista, en las 
que participaron dos parejas por cada una de las men-
cionadas entidades. 
grantes de estas parejas: 
Campeones: Victor Muñoz y Paco Rabaneda, 
del Club Gastronómico. 
Subcampeones: Juan González y José Conde, 
del Bar «Fraile» 
Los trofeos les fueron entregados por las autori-
dades locales en la Gala del Deporte que tuvo lugar en 
la Sala Torcal el sábado día 5. 
Tras reñidas partidas de eliminación, se procla-
maron Campeones y Subcampeones locales, los inte-
Nuestra enhorabuena a estos vencedores. 
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PASATIEMPOS 
por Pacopé 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
H O R I Z O N T A L E S : 1) Isla que gobernó Sancho Pan-
za. Organización terrorista (pl). 2) Isla madrepórica. Bizco-
cho de figura prismática. 3) Abdicaré. Aluminio. 4) Norte. 
Quinientos. Que precede en lugar o tiempo. 5) Distinta. 
Conveniente, oportuno. Flúor. 6) Militar sin uniforme. 
Yodo. Este. Cádiz. 7) Vocal. Cinco. Azufre. Reyezuelos, 
aves. 8) Tipo, categoría. Capítulo del Alcorán. Interjección 
de aflicción. 9) Vasijas de barro o metal. Consonante. 
Opulentos. 10) Vocal. Consonante. Parte ancha de diversos 
objetos (pl). Indígena de Filipinas (aeta). 11) Redimiré el 
capital de un préstamo. Precepto dictado por la autoridad. 
12) Costoso. Floten. Cincuenta. Oeste. 13) Anillos, rézala. 
Preposición latina. 
V E R T I C A L E S : 1) Cafetería. Oscuro, sombrío. En 
Argentina, excremento. 2) Amable (fm). Citar. 3) Licor 
pirata. Enemigo. Metal. 4) Hormigas con alas. Lastre en los 
dientes (pl). 5) Sin ni son. Moneda romana (pl). 
Tonelada. 6) Grupa. Norte. Arbol conifero. 7) Consonante. Comienzas, inicias. Caso fortuito. 8) Vocal. Sufijo con claque se 
designa una sal. Engañada. 9) Dar prisa. Criba para granos. 10) Elemento compositivo que significa «aire». Parte resguardada 
para embarcaciones. 11) Preposición. Forme idea. Yodo. 12) Infusión. Prefijo griego. Señal o huella que deja una cosa en el 
suelo. 13) Percha para cazar perdices. Especie de lobo de Méjico. Quinientos. 14) Cloruro sódico. Cuarta nota musical (pl). 
Casaca hueca, larga y sin botones. 
1 
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DON FRANCISCO JESUS AGUILAR FERNANDEZ 
T E N I E N T E DE INFANTERIA 
del Tercio Gran Capitán l.2 de la Legión 
M E L I L L A 
Muerto en Acto de Servicio en Mostar (Bosnia Herzegovina) 
¡ ¡ P r e s e n t e ! ! 
La Dirección de Don Manolito, al participar a todos sus lectores la sensible pérdida de este heroico legionario, les ruega encarecidamente 
lo tengan presente en sus oraciones y asistan a la Santa Misa que, en sufragio de su alma se celebrará el día 6 del cte. mes de Julio a las 8 de la 
tarde en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Patrona de la Ciudad) por cuyos favores le quedará sumamente agradecido. 
R . I . P . 
Guarde su coche de todo tipo de desmanes, 
reservándolo en 
oP ^  / % 
< STOP o O) 
LA GLORIA 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna, 4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa E L E S P A R T E R O 
